




























































馬場忠雄 理事・副学長（70 歳）、森田陸司 理事・副学長・附属病院長（74 歳）の任期満了に伴う後
任で、任期は 2014 年３月末までの６年。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４月 ８日    入学式 
５月１０・１１日 浜松医科大学との学生交流会 
５月３１日    解剖体慰霊法要 
６月７・８日   Ｃ病棟への移転 
６月２１日    公開講座「心を育むための心理学と精神医学」







































H20.3.29 各紙（６紙） 難聴の医大生国家試験合格 
H20.3.18 各紙（６紙） 地域「里親」による学生支援プログラム 
H20.3.11 毎日 受けにくい乳がん検診（滋賀医大学生調査） 
H20.2.29 京都 滋賀、全国３位に躍進人口あたりの大学生数 
H20.2.24 産経 医師国家試験の大学別合格率 
 
研究関係 
H20.3.19 KIPPO NEWS  聴覚障害者向けに「わさびの臭い」で知らせる、世界初の本格
的火災警報器  
H20.3.17 ロイター通信社  Wasabi fire alarm a lifesaver for the deaf （聴覚障害者に対する
わさび臭による報知器）  
H20.3.6 Medical Tribune  滋賀医科大学「睡眠学講座」睡眠知識の普及と応用に貢献  
H20.2.24 読売  ＥＳ研究 重要性増す（鳥居教授コメント）  
H20.2.18 毎日  介護で腰痛 8 割経験（滋賀医大調査）  
 
病院関係 
H20.3.29 リビング滋賀  滋賀県の周産期医療ネットワーク  
H20.3.21 リビング京都  精神科リハビリテーションと地域精神保健を支援するもの（本学
シンポジウム）  
H20.3.12 京都 手作りかばん 患者に好評  
H20.2.29 読売 乳がん手術後の慢性痛 抗うつ薬服用で消失（ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ科）  
H20.2.28 中日  ひな人形お目見え  
H20.2.26 朝日 厚労省「県がん拠点病院」県内の指定見送り  
H20.2.13 ｴｺﾉﾐｽﾄ増刊 「痛み！」の最強ドクター128 人（ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ科：福井先生）  
H20.2.11 京都 産科医２割「辞めたい」（滋賀医大生が県内調査）  
H20.2.11 京都 産科医不足解消労働環境が大切（滋賀医大生、体当たり調査） 
H20.1.6 読売 病院の実力 乳がん受診率の向上課題  
H20.1.4 読売 激務の産科医 感謝励み  
H20.1.3 読売 安心して産める体制を  
H20.1.1 読売 防げ「お産難民」産科医不足に策（野田教授）  
 
社会連携関係 
H20.3.23 北国新聞  メタボ健診、自覚と継続を 北國健康生きがい支援事業 予防医
学フォーラム  
H20.3.21 日経  立命館大、医科大と提携加速  
H20.3.20 京都  歯科医療テーマ講座と相談会  
H20.3.16 産経 メタボ予防楽しく学ぶ（大津で食育・健康セミナー） 
H20.2.22 各紙（３紙）  公開講座「最新のがん治療」  
H20.2.18 京都  滋賀アレルギーフォーラム  
H20.2.6 各紙（２紙）  花粉症テーマ大津で講演会  
 
その他 
H20.2.3 朝日  大津くらしの講習会  
H20.3.5 京都  滋賀医大副学長 服部氏と柏木氏  
 
報道された滋賀医科大学 （平成 20年１月～平成 20年３月） 
